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Zorko Markouii, Muzej grada Kopriunice
VRIJI]DNA KNJIGA O SPOMENICIMA KULTURE ISTOCNE
HRVATSKE
(Eurif-Feletar: Stare grailevine istoine llrvatske, VaraZdin 1983.)
Autore ,ove knj,ige, istaknute i zasluZne rpropaga,tore za5tite ,spo-
menika kulture, nije ,potrebno rposebno predstavlj,ati. ,Svojedobno su
izdali knjigu o star.i'm gr:adovi.ma u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (dak
dva izdanja), a sada su se p,rihvaii'li ostalog ,dijela sjeverne Hrvat-
ske, od bjelovar,skog kraja, Moslavine i Slavonije do Baranje. Knji-
ga je bogato ilustrirana ditk.im i zanimljivim f,otografijama, popra-
iena kartom orbradenih lokaliteta, te ,popisorn vaZnije literature.
Kao d knjiga o sjeverozapadnoj Hrvatskoj, i ,ova knjiga je pisana
ditkim,jezikom i laganim stilom, a ujedno,donosi mno5tvo podataka.
Tako tr ovom djelu nalazimo niz podataka ro l(lo5tar lvaniiu, Caz-
mi (Steta je Sto nije snimljen niti jedran kameni pleterni spomenik
koji se nalazi u dazmanskom Vluzeju), Gar,ii-gnadu, Voiinu, Brod-
skom Drenovcu, T,renkovu, Kaptolu, Kutjevu, Orahovici, Marti,nu,
Donjem Miholjcu, Valpovu, Osijeku, Kolodvaru, Gorjanima, Erdu-
tu, Da1ju, Vukovaru, Sarengradu, Iloku .. . Kako sami autori u pred-
govoru rkaZu, lokalitete su uglavnom oibi5li ,izmedu 1969. i 1976. go-
dine. Knjigu su namijenili svima koji ,Zele u posjet tim starim zda-
njima (ukupno 84 lokaliteta s viSe od 150 gradevina), da bi nakon
posjeta sudjelovali u njihovu spa5avanju, bududi da veLika vecina
ovih spomenika nije u stanju koje biim garantiralo dugovjednost.
Autori su prvi nakon vremena Dure Szaba udinili (bez obzira
na svrhu i metode) isti napor (a pro,ilo je vi5e od 60 godina!),i m,oZe
im se ,samo destitati. Ipak, na kraju ri 'neke primjedbe, koje bi auto-
ri moZd,a mogtri prihva,titi u,d,nlgom izdanju: smatramo da je rnorao
biti uvriten i jedan takav biser-l,okalitet rkao Sto je opatija Rudina
kod Sl. PoZege, a vjerujemo da bi i ostali ditatelji voljeli vidjeti i
snimke nekih od pokretnih nalaza k,oj,i potjedu s ,opisanih lokaliteta.
D r ag ut in F elet ar, Kopriunic a
MONOGRAFIJA O DRAGANU GAZIJU
(Vladimir Crnkovid: GAZ\ monografija, Muzej grada Koprivnice,
Koprivnica L983.)
U prisustvu brojnih poklonik.a slikarstva Dragana GaZija, jed-
nog od 'najoriginalnij,ih predstavnika *hlebinske Sk,ole*, u Hlebina-
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lna je 11. prosinca 1983, godine promovirana vrijedna monografija
iGaZi.., koje je autor zagrebadki l,ikovni kriLidar i ,publicist Vladimir
Crnkovi€. S obzirom da je Dragan GaZi umr:o u n,aponu svoje stva_
ra'ladke moci 24. tipnja 1g83. godine, knjiga je izdana posthumno i
tako prddst&vlja, ns odreden nadin, ujedno 'i din zahvalnosti za dje-
io velikog umjetrrika. To je ujed,no i prva iz,ser.ije od Sest mal,ih mo-
nografija, koje iduiih godina namjerava izdati Biblioteka podrav-
skog zbornika ,iz Kopr:ivnice o najeminentnijim predstavnlcima po_
dravske naive.
Monografija -Ga2i* uradena je studiozno i temelj,ito, pa po svo_joj koncepeiji i sadrZaju pripada, bez sumnje, meclu najuspleiila tat<_
va izdanja u nas. crnkovii odito prilazi Gaziju kao umjetniku i Ga-
ziju kao dovjeku otvorena srca i s mnogo simpatija, a1i istovre-
meno ne'izostaje i razumska kunsthistoridarska analiza cjel,okupnog
opusa ovog izuzetnog hlebinskog majstora. Knjiga je ,popraiena i
kritidkim ,izborom Gazljevih sli,ka (koje su reproducirane u boji i
u crno-bijeloj tehn,ici), od koj,ih se ,svojom posebnom imaginaciiom
doimlju portreti GaZijevih sumje5tana.
, Iako to uvijek nlje nuZno i neophodno, Crnk,ovii i GaZijevo li_
kovno stvarala5tvo dijeli na nekoliko kljudnih faza, pa je po n,jima
koncepcijski pod,ijeljena i monografija. Dakako, s ovom podjelom
neie se svi sl,oZiti, ali je ona moZda b,ila neophodna kak,o bi se Sto
cjelovitije i metodoloski uspje5nije predodila Zeljena graela. prvi dio
monografije nosi naslov oPodeci.. (1946-19b4) , zalim siijedi -Rea-
listidno-veristidka iaza* (19b4-196?), pa -Razdoblje belkanta.
(1967-1973) ri konadno .Razdobtrje birpolarnosti* (19?B-1988). IJz
vlastite ocjene i sistematizacije, crnkovii podasti.re rvnlo mnogo cita-
ta i m'i5ljenja drugih autora koji su pisali o GaZijevu stvaralastr,'u,
Sto,se moZe ocijeniti kao pozitivno;i objektivno (medu ,ostalima, sp,o_
minje Ota Bihalji Merina, Josipa Depola, Jurja Baldanija, Vladimira
Malehovida, Marijana Spoljara, BoZicuJeluiif, Borisa Kelemena, Ottu
Breichu i brojne druge). Velika je vrijednost monografi,je i u valjano
sr:eClenoj ,i opseZnoj bi,b,tiografiji o Draganu Gaiiju, te u biografskim
eiementima i popisima samostralnih i ,grurpnih ,iz\o.Lbi.
Urednik monografije je Franjo Horvatid, recenzenti Josip Depo_
lo, Zrinka Pillauer i Marijan spoljar, fotografije rsu od nekoliko nasih
najeminentniij'ih fotografa, dok je suvremenu grafidku opremu dao
sam autor knj,ige Vladimir Crnkovid.
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